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Señores miembros del jurado:  
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Gestión Administrativa y el Clima Organizacional  en  el Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martin de Porres 2014”. 
 
 Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magister 
en Administración de la Educación. 
 
 La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
Gestión Administrativa, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones en las que se produce el proceso del Comportamiento organizacional. 
 
 En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre la Gestión Administrativa y Clima organizacional en  el 
Centro de Idiomas de la Universidad San Martin de Porres 2014.”, con la finalidad 
de conocer la relación que existe entre Gestión Administrativa y Clima 
organizacional, lo que va a permitir lograr un equilibrio en ambas variables para 
mejorar la Gestión Administrativa y   Clima Organizacional en  el Centro de 
Idiomas de la Universidad de San Martin de Porres 2014. 
 Considero que éste trabajo dará origen a posteriores estudios. 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
la Gestión Administrativa y Clima organizacional en el Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martin de Porres 2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
correlacional. La población seleccionada fue de 120 docentes, y la muestra 
proporcional fue 92 docentes y se empleó la técnica de la encuesta, para lo cual 
se utilizó un cuestionario que fue aplicado a los docentes seleccionados.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos 
indican que: Existe relación moderada positiva, entre la Gestión Administrativa y 
el Clima Organizacional en el Centro de Idiomas de la Universidad San Martin de 
Porres 2014. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = 
.000 < .05; Rho = .615).  






























The objective of this investigation is to determine the relationship between the 
Administrative and Organizational Climate at San Martin de Porres University 
Language Center 2014.  
 
 The research is not experimental transversal and its study is quantitative and 
correlational. The target population was 120 teachers, and the proportional sample 
and survey technique were 92 teachers.  A questionnaire was applied to the 
selected teachers. 
 
 The obtained results after processing and data analysis indicate that: There is a 
positive moderate relationship between the Administrative Management and 
Organizational Climate at San Martin de Porres University Language Center 2014 
which is demonstrated by the  Spearman Test(sig. = .000 bilateral <.05, Rho = 
.615).  
 





















La presente investigación pretende determinar la relación entre la Gestión 
Administrativa y Clima organizacional en el Centro de Idiomas de la Universidad 
San Martin de Porres 2014. 
 
En el presente trabajo de investigación se pretende lograr el equilibrio en ambas 
variables y que la Gestión Administrativa brinde acciones de gestión, de manera 
pertinente en bien de la institución como también que Clima organizacional refleje 
las debilidades y fortalezas que presenten los docentes de las instituciones en 
estudio y reflexione mejorando su eficiencia laboral en bien de nuestros alumnos. 
 
La gestión administrativa tanto en empresas públicas como privadas exigen la 
fijación de objetivos claros y precisos que al ser realizados cumplan con las 
funciones del proceso administrativo, estando relacionados con la alta gerencia de 
la organización en la fase de dirección y ejecución de las actividades. (Rivero, 
2008, p. 25). 
 
El Clima organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca 
entre las personas y las organizaciones. Es un importante campo de conocimiento 
para toda persona que deba tratar con organizaciones, ya sea para crear otras o 
cambiar las existentes, para trabajar o invertir en ellas o, la más importante, para 
dirigirlas”. (Chiavenato, 2009, p.6). 
  
La presente investigación, da a conocer la relación  entre la Gestión 
Administrativa y Clima organizacional en  el Centro de Idiomas de la Universidad 
San Martin de Porres 2014.,  lo cual se presenta en detalle, en las secciones 
correspondientes. 
 
 El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
El capítulo I, está referido al planteamiento y la formulación de problemas, 




El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 
teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los 
resultados. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar la Gestión Administrativa, que en su 
conjunto derivarán en la mejora del Clima organizacional que se brinda en las 
instituciones educativas. 
 
                                                                                                La Autora. 
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